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Señores Miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada: Calidad de atención de las 
obstetras y su relación con la satisfacción de las usuarias atendidas en el Servicio de Obstetricia en 
el Centro de Salud de Belenpampa-Cusco  2016.  
 
La presente investigación se realizó con la finalidad  de determinar cuál  es  nivel  de relación que 
existe entre la Calidad de atención de las obstetras y su relación con la satisfacción de las usuarias 
atendidas en el Servicio de Obstetricia en el Centro de Salud de Belenpampa-Cusco  2016, en 
cumplimiento al Reglamento de Grados de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el grado 
académico de Magister en Gestión  de los Servicios de la Salud. 
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El estudio realizado tuvo como propósito determinar en qué medida se relacionan la Calidad de 
atención de las obstetras y su relación con la satisfacción de las usuarias atendidas en el Servicio de 
Obstetricia en el Centro de Salud de Belenpampa-Cusco  2016. 
 
La metodología de la investigación está basada  en el tipo básico, el diseño no  experimental, 
correlacional de corte transversal, la población estuvo integrada por un total de  400 mujeres, luego 
se eligió como muestra a 50 mujeres que acuden continuamente al  servicio de Obtetricia, los datos 
fueron recogidos, aplicando la técnica de la encuesta y el instrumento denominado: Cuestionario 
para la variable  Calidad de Atención  y  Satisfacción de las Usuarias, luego  ha  sido procesado la 
información se presenta  en cuadros  y gráficos estadístico realizados mediante Excel, la prueba de 
hipótesis  que se utilizó para verificar la relación fue  tau b de kendall,  hecho en el programa  
estadístico  SPSS.v. 21 
 
Se establece que el resultado y la conclusión referidos al objetivo general  se estableció  que la 
Calidad de Atención de las obstetras se encuentra relacionada significativamente con la Satisfacción 
de las usuarias atendidas en el Servicio de Obstetricia en el Centro de Salud de Belenpampa,  estos 
se establece en la tabla N° 03,  se  evidencia que  72.0%  de las usuarias  menciona que  es  adecuada 
la calidad de atención que  recibe en el servicio de obtetricia, con  lo cual se  sienten  
adecuadamente satisfechas y  del contraste del estadístico cuyo valor de p<0,05, se acepta la 
hipótesis alterna y se concluye que  existe correlación significativa  entre ambas variables. 
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The purpose of the study was to determine the extent to which the quality of care of obstetricians 
and their relation to the satisfaction of users served at the Obstetrics Service at the Belenpampa-
Cusco Health Center 2016 are related. 
 
The research methodology is based on the basic type, non-experimental design, correlational cross-
sectional, the population was composed of a total of 400 women, followed by a sample of 50 
women who continually attended the Obtetricia service, the Data were collected, applying the 
survey technique and the instrument called: Questionnaire for the variable Quality of Care and 
Satisfaction of the Users, then has been processed the information is presented in tables and 
statistical graphs made using Excel, the test of hypotheses that Was used to verify the relationship 
was tau b de kendall, done in the statistical program SPSS.v. twenty-one 
 
It is established that the result and conclusion related to the general objective established that the 
Quality of Care of obstetricians is significantly related to the Satisfaction of the users attended in 
the Obstetrics Service at the Belenpampa Health Center, these are established in Table No. 03 
shows that 72.0% of the users mentioned that the quality of care received in the obtetricia service 
is adequate, which they feel adequately satisfied with and the contrast of the statistic whose value 
of p <0.05 , The alternative hypothesis is accepted and it is concluded that there is a significant 
correlation between both variables. 
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